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政教师大会”( Congregation of the Ｒegent Masters) ，由所有住
校任课教师组成; 二是“高级教职员大会”( Congregation) ，从






成员有 4500 余人; 剑桥大学的最高立法机构是摄政院，其成
员也有 3800 之众。在牛津大学的主要政策制定机构理事会
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